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В последние годы мы, кажется (и к счастью!), уже привыкли к обилию (по 
сравнению с недавним прошлым) и разнообразию проводимых как в Белару-
си, так и за ее пределами лингвистических конференций, поэтому сообщение 
о том, что состоялась еще одна, пусть даже и международная, конференция 
вряд ли будет претендовать на сенсационность. Однако прошедшая 21-
22 ноября в Гомеле на базе Государственного университета имени Франциска 
Скорины и специализированной славянской библиотеки Мевдународная на-
учная конференция «Славянская гидронимия в ареальном, этимологическом, 
хронологическом, словообразовательном и семантическом аспектах» не мо-
жет быть охарактеризована как «очередная» или «одна из». Впервые в новом 
тысячелетии и второй раз в истории белорусской ономастической науки кон-
ференция предоставила прекрасную возможность вести профессиональный 
и заинтересованный диалог специалистам в области имен собственных. От-
нюдь не лишним будет напомнить, что первая (и до последнего времени 
единственная) белорусская ономастическая конференция состоялась в де-
кабре 1967 года, то есть ровно 35 лет назад. 
Организаторы гомельской конференции не ставили перед собой цель со-
брать максимально большое количество участников, в первую очередь ориен-
тируясь на привлечение к работе непосредственно специапистов-ономастов. 
Несомненно, такой подход дал положительные результаты. В работе конфе-
ренции приняли участие немногим более пятидесяти исследователей, как 
маститых, так и только начинающих свой путь в науке. Сложившаяся камер-
ная обстановка способствовала более близкому общению, дала возможность 
достаточно детально обсудить прочитанные доклады. 
Организационно конференция строилась следующим образом. После пленарно-
го заседания работали три секции, которые назывались «Славянская гидронимия в 
ареальном, хронологическом, этимологическом аспектах», «Славянская топонимия, 
ангропонимия в аспекте диахронии и синхронии», «Ономастика художественного 
текста». Завершив работу, участники конференции посетили с экскурсией уникаль-
ный Ветковский этнографический музей, где познакомились с особенностями мате-
риальной и духовной культуры старообрядцев Гомельщины. 
Приятно отметить, что второй по численности после хозяев была делега-
ция Витебского государственного университета имени П.М. Машерова. Семь 
преподавателей и аспирантов кафедры общего и русского языкознания и ка-
федры белорусского языка под началом главы сложившейся (это было отме-
чено другими участниками конференции) витебской ономастической школы, 
доктора филологических наук, профессора A.M. Мезенко весьма достойно 
представляли наш вуз. 
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